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務する PT は正職員 3 名（臨床経験 1-4 年），
非常勤職員 2 名（臨床経験 18 年）であり，最
低でも 2 名 / 日は勤務する体制を整えている．










3 年生の評価実習（3-4 週間）・4 年生の総合実
習（6 週間）を受け入れているため，4 月から

























通所リハの利用者は約 30-35 名 / 日，看護師・






















































































































































































CCS は CE の高い CR 能力が要求されるため，
CE の CR 能力の育成が今後の課題である．
２）利用者像は部分的な理解から全体の理
解につながるよう支援する



















を CE の CR の解説と共に経験し，CE の解説
と実習生の診療経験の過程を複数回繰り返す．
部分的な診療であれば，同様の作業を数回繰り




























































































































































また，当施設では 2：1 実習も行っており 10），
CE の担当利用者を二分し，二人の実習生に
各々で診療参加させる場合もある．具体的な実




























時間 利用者 実習指導者 実習生（診療参加） 実習生（観察）
9:40 利用者A 指導者A 実習生A 実習生B
10:00 利用者B 指導者A 実習生B 実習生A
10:10 利用者C 指導者A 実習生A 実習生B
10:30 利用者D 指導者A 実習生B 実習生A
11:20 利用者E 指導者A 実習生A 実習生B
11:30 利用者F 指導者A 実習生B 実習生A
11:40 利用者G 指導者B 実習生A 実習生B



















































第二に，CE の CR 能力をどのように育成し
ていくかである．CCS では CE が CR を言語
化し，実習生に伝えることが求められるが，臨









































や CE 以外の PT が CCS 導入の背景や CCS の
原則を理解していくに従って，その光景は見ら
れなくなった．他職種の CCS への理解の問題
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Abstract
This study introduces an example of the clinical clerkship for the physical therapy practicum 
in visiting care facilities. Specifically, we described practices and problems for clinical clerkship 
in visiting care facilities such as day care. The important points of clinical clerkship for success 
are student participation, the first method of teaching students as a modeling, next coaching 
and finally fading, practice from what you can do, priority of patient benefit, and formative 
assessment. The current problems of clinical clerkship are the lack of understanding for clinical 
clerkship by other occupations and the lack of clinical reasoning ability in clinical supervisor. We 
should work on for solutions of these lacks.
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